


















цированно  по  геологическим  блокам  плиты,  с  учетом  комплексного  анализа  данных 
определения  векторов  и  скоростей  смещения  по  имеющимся  станциям GNSS.  Новые 
знания дают  развитие  в  понимании природы  современного  напряженно‐деформиро‐
ванного состояния блоковой тектоники. 
 











































































































направления векторов и  значения  скоростей,  как  собственного движения 
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